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François Cherdo
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique réalisée au 124bis-134 avenue André-Maginot à
Tours (Indre-et-Loire) a permis d’explorer cinq parcelles préalablement au projet de
construction d’un immeuble de logements et de commerces. Cinq tranchées couvrant
une surface de 374,35 m2 ont été implantées à l’arrière des bâtiments existants.
2 Outre des indices datant de la fin de la période protohistorique, du mobilier résiduel
antique,  et  une  sépulture  non  datée  avec  précision  (datation  radiocarbone  non
efficiente),  la  majorité  des  données  archéologiques  portent  sur  un  site  d’époque
mérovingienne  centré  autour  du  VIe s.  Il  s’agit à  l’heure  actuelle  du  premier  site
structuré de cette période mis en évidence sur le plateau situé au nord de la ville de
Tours.
3 Cette occupation est structurée par un enclos fossoyé d’une surface minimale de 800 m2
au sein et autour duquel des indices de bâtiments construits sur poteau en bois ont été
découverts. Quelques fosses contenant des rejets de céramique ont permis de confirmer
la  chronologie  et  le  caractère  domestique  de  ce  site.  L’un  des  puits  présents  dans
l’emprise semble également participer à cette occupation du haut Moyen Âge.
4 L’étude des relevés stratigraphiques met en évidence qu’il existe plusieurs phases au
sein même de cette période d’occupation,  mais les seules données du diagnostic  ne
permettent pas de déterminer l’exhaustivité de ces successions chronologiques.
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Fig. 1 – Plan général phasé du diagnostic
DAO : B. Marsollier (Inrap).
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